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UNION EUROPÉENNE POUR L'AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTlON
LA UNiÓN EUROPEA PARA LA IDONEIDAD TÉCNICA
RELACIÓN DE LOS ÚLTIMOS DIT CONCEDIDOS (12/02 a 04/03).
D1T N°: 403
SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS CON PLACAS PLANAS NATURVEX TC
FIBROCEMENTO NT, S. L.
Mejía Lequerica, 1028004 (MADRID)
Sistema de revestimiento de fachadas
Revestimiento de fachadas ventiladas ejecutado con placas planas Nalurvex Te de cemento reforzado con fibras de celulosa y
otras cargas, fijadas mediante remaches a una subestructura vertical metálica, solidaria con el muro soporte.
VALIDEZ: 06/02/08, con seguimiento anual.
D1T N°: 404
SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS UNYCLAD
EUROGRAMCO, S. L.
Becerreira, 233 - Nave 1 (Cabral) 36318 VIGO (PONTEVEDRA)
Sistema de revestimiento de fachadas
Revestimiento de fachadas ventiladas para placas de piedra compuesto por un entramado oculto de perfiles verticales y
horizontales de aleación de aluminio.
VALIDEZ: 20/03/08, con seguimiento anual.
D1TN°: 405
SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS MEDIANTE BANDEJAS PROCEDENTES DE
PANELES LARSON PCA
ALUCOIL S. A.
Polígono Industrial de Bayas. C/ Ircio, parcelas R72-R77. 09200 MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
Sistema de revestimiento de fachadas
Revestimiento de fachadas ventiladas a base de elementos conformados con bandejas a partir de paneles LARSON PCA (panel
composite de aluminio fabricados mediante un proceso industrial consistente en adherir, de forma continua y en ambos lados de
un núcleo de polietileno, dos láminas de aluminio aleado).
VALIDEZ: 10/04/08, con seguimiento anual.
D1T N°: 406
SISTEMA DE FORJADOS LIGEROS FOREL
FOREL,S. A.
Turquesa 15. Polígono S. Cristóbal. 47012 (VALLADOLID)
Forjados
Sistema constructivo para la realización de forjados ligeros unidireccionales o reticulares hormigonados "in situ", basado en
elementos que actúan como piezas de entrevigado y de encofrado perdido para el hormigonado de los nervios; con
adicionalmente aislamiento térmico intrínseco.
VALIDEZ: 14/04/08, con seguimiento anual.
D1T N°: 407
SISTEMA INDUSTRIALIZADO DE PANELES DE HORMIGÓN ARMADO PANELMARK
PIEDRA NATURAL DE LEIRO S. A.
Rieral, s/n. 08593 TAGANAMENT (BARCELONA)
Sistema industrializado para la construcción de edificios con elementos de hormigón armado
Sistema constructivo que permite la construcción de edificios con paneles portantes de hormigón armado fabricados mediante
sistemas industriales y de forma racionalizada en taller.
VALIDEZ: 14/04/08, con seguimiento anual.
Para más consultas sobre DIT en vigor se puede visitar la siguiente dirección:
http://www.ietcc.csic.es/index.htm
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UNION EUROPÉENNE POUR L'AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION
LA UNIÓN EUROPEA PARA LA IDONEIDAD TÉCNICA
ACTIVIDADES DE LA UEAtc
La UEAtc ha celebrado la primera reunión de la
Comisiones de Confirmación, Técnica y de
Coordinación en Praga (República Checa) del año
2003, los días 4 a 7 de marzo.
Los temas discutidos han sido los siguientes:
Comisión Técnica (Reunión N° 11)
- Láminas bajo teja. (Propuesta final)
- Esquema de cualificación de Aplicadores
(2° borrador)
- Sustancias peligrosas
- Programa técnico. Nuevas Propuestas
- Hormigones con fibras
- EUROAGRÉMENT para GEPVP. Vidrios a capas
con certificación complementaria a la del Marcado CE
- Procedimientos EUROAGRÉMENT
Comisión de Confirmación (Reunión N° 53)
- Discusión de documentos (DIT) en situación de
Confirmación entre Institutos.
Comisión de Coordinación (Reunión N° 49)
Reunión general
Decisión sobre nuevos trabajos
Próxima reunión:
septiembre 2003 en Lisboa
EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS
ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA IDONEIDAD TÉCNICA
ACTIVIDADES DE LA EOTA
Consejo Técnico.
La EOTA ha celebrado la reunión n° del Consejo
Técnico en Bruselas los días 4 y 5 de febrero los
siguientes temas incluidos en el Orden del día:
Situación de las solicitudes de DITE
Informes de los Grupos de trabajo
Situación y discusión de asuntos pendientes
relativos a las Guías en desarrollo
Procedimientos CUAPs en curso
Temas relacionados con la certificación de la
conformidad, fuego, acciones sísmicas, clases
para los aislantes térmicos
Casos de varios DITE incluidos en un documento
Próxima reunión: junio 2003 en Thessaloniki. Grecia
Comisión Ejecutiva
La reunión n° 46 de la Comisión Ejecutiva se ha
celebrado los días 27 y 28 de febrero en Bruselas con
los siguientes temas incluidos en el Orden del día.
Asuntos generales: Situación de las revisiones de
los Estatutos, Reglas Internas, Reglas de
Procedimiento, Revisión de los formatos de Guías
yCUAPs
Actividades del Consejo Técnico. Guías
aprobadas.
Aspectos financieros. Actividades de promoción.
Elección de nuevos Cargos directivos
Próxima reunión: junio 2003 en Thessaloniki. Grecia
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